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ABSTRAKSI 
Dalarn proses belajar-rnengajar seorang guru rnernbutuhkan adanya suatu 
daya pendorong atau kekuatan. Adapun daya pendorong disebut sebagai rnotivasi. 
Hal ini terlebih pada seorang guru yang rnengajar pada siswa tunadaksa. Siswa 
tunadaksa di ternpat penelitian tidak hanya rnerniliki keterbatasan dari segi fisik 
rnaupun dari segi intelegensinya. Adanya daya pendorong yang berupa rnotivasi 
inilah dapat rnernpertahankan perilaku rnengajar guru di dalarn kelas. 
Motivasi rnengajar adalah suatu daya penggerak yang rnendorong kuat 
seseorang dengan ditandai tirnbulnya afektif dan reaksi untuk rnenyarnpaikan 
pengetahuan pada anak didiknya yang didasari dengan sernangat tinggi. Salah satu 
faktor penting dalarn rnotivasi rnengajar adalah kecerdasan ernosi. Kecerdasan 
ernosi rnerupakan kecakapan dalarn pengelolaan ernosi. Deugau adanya 
pengelolaan ernosi yang baik dapat rnernbuat guru terrnotivasi dalarn upaya 
pengajarannya di kelas. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
rnengetahui apakah ada hubungan antara kecerdasan ernosi dengan rnotivasi 
rnengajar guru YPAC. 
Subjek penelitian ini (N~32) adalah guru YPAC Surabaya. Tekuik 
pengarnbilan sarnpel yang digunakan dalarn penelitian ini adalah total population 
study, sedangkan pengurnpulan data dilakukan dengan rnenggunakan skala. Data 
yang diperoleh dianalisis dengan rnenggunakan korelasi non pararnetrik Kendall"s 
Tau-b. 
Berdasarkan analisis data diperoleh basil koefisien korelasi rxy sebesar 
0,092 dengan nilai p sebesar 0,473 (p > 0,05) yang berarti hipotesis dalarn 
penelitian ini ditolak, sehingga dapat disirnpulkan bahwa tidak ada hubungan 
yang signifikan antara kecerdasan ernosi dengan rnotivasi rnengajar pada guru. 
Hal ini kernungkinan disebabkan adanya hal lain yang dapat rnernpengaruhi 
rnotivasi rnengajar guru, seperti faktor psikis yang dirniliki guru. Secara deskriptif 
diperoleh basil rnotivasi rnengajar berada pada kategori tinggi ( 46,9%) sebanyak 
15 guru dan kecerdasan ernosi pada kategori tinggi (56,2%) sebanyak 18 guru. 
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